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Uvodnik posvećen 40. obljetnici Zavoda za znanstveni i 
umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Osijeku
Na svečanoj akademiji održanoj 20. studenoga 2014. godine, u Svečanoj auli 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, obilje-
žena je 40. obljetnica osnivanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku. Svečanosti obilježavanja Obljetnice 
prisustvovali su uvaženi i dragi gosti, akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti, glavni tajnik HAZU-a, akademik Pavao 
Rudan, akademici Stjepan Jecić, Ivan Gušić, Božo Udovičić, Zvonimir Baletić, 
Slavko Matić, Željko Kućan, Leo Budin, Marin Hraste, Ivica Kostović, Josip 
Bratulić, Andrija Mutnjaković, Vladimir Bermanac, Vjekoslav Jerolimov, Ferdo 
Bašić, akademkinja Anica Nazor, prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor  Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gospodin Ivan Vrkić, gradonačelnik Osi-
jeka, prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjski, te mnogi uvaže-
ni gosti iz političkoga, vjerskoga, akademskoga i kulturnog života, predstavnici 
medija, studenti i građani te mnogi prijatelji.
Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, znanstvena jedinica Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti, osnovan je 14. travnja 1974. godine pod 
nazivom Centar za znanstveni rad u Osijeku. Godine 1986. pripojen je ostalim 
znanstvenim jedinicama Akademije, te je slijedećih trinaest godina djelovao kao 
Zavod za znanstveni rad. Pod nazivom Zavod za znanstveni i umjetnički rad po-
činje djelovati 1999. godine. 
Prvim predstojnikom tadašnjega Centra imenovan je akademik Teodor Vari-
ćak, a za vršitelja dužnosti upravitelja mr. sc. Josip Erl. Nakon smrti prvoga pred-
stojnika Centra, 1977. godine, imenovan je novi voditelj Centra, akademik Josip 
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           Roglić koji tu dužnost obnaša sve do 1985. godine. Te je godine za predstojnika 
Zavoda imenovan akademik Dušan Čalić koji Zavod vodi sve do 1993. godine. 
Potom je na tu dužnost imenovan akademik Milan Maceljski kojeg 1996. godine 
naslijedio akademik Dragan Dekaris, na toj dužnosti sve do 2009. godine, kada 
je za voditeljicu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad imenovana akademkinja 
Vlasta Piližota. 
Nakon izvjesnoga zastoja u trajanju od dvije godine, 1993. godine Zavod 
preuzima prof. emeritus Julijo Martinčić koji dužnost upravitelja obavlja sve do 
2010. godine, a nakon njega, pa sve do danas upravitelj Zavoda u Osijeku je  prof. 
emer. Antun Tucak. 
Svečana Akademija povodom obilježavanja 40. obljetnice osnivanja Zavoda 
za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osi-
jeku uveličana je predstavljanjem prve knjige iz edicije Mursa Aeterna, Mur-
sa, autorice dr. Danice Pinterović, čije je drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje 
uredio akademik Andrija Mutnjaković i predstavio s gospođom Marinom Kovač, 
dipl. pov. umj. i arh. iz Muzeja Slavonije u Osijeku.
Zahvaljujem se upravitelju Zavoda, prof. emer. Antunu Tucaku, našim zapo-
slenicama u Zavodu i svima koji su pomogli na bilo koji način da se ovi Anali 
objave.
Kao voditeljica Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Osijeku, svojim znanstvenim i stručnim djelovanjem na-
stavljam djelatnost Zavoda i njegovo pozicioniranje kao znanstveno-istraživačke 
institucije grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. 
                                                                 Akademkinja Vlasta Piližota
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predstavljanje knjige MURSA dr. Danice Pinterović 
Drugo, obnovljeno i dopunjeno izdanje
Knjigu će predstaviti:
akademik ANDRIJA MUTNJAKOVIĆ, urednik i MARINA KOVAČ, dipl. pov. um. arh. Muzej Slavonije, Osijek
Osijek, 20. studenoga 2014. godine
Svečana aula Rektorata
Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek.
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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD U OSIJEKU
ima čast pozvati vas na
SVEČANU AKADEMIJU
u povodu obilježavanja 40. obljetnice osnivanja 
Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku
koja će se održati u četvrtak, 20. studenoga 2014. godine u 12.00 sati  
u Svečanoj auli Rektorata
Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek.
PROGRAM
Državna himna Lijepa naša domovino
Riječ akademika ZVONKA KUSIćA, predsjednika
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Pozdravni govori:
• prof. dr. sc. ŽELJKO TURKALJ, rektor Sveučilišta 
 „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku
• prof. emer. ANTUN TUCAK, dopisni član HAZU
 upravitelj Zavoda
• akademkinja VLASTA PILIŽOTA, voditeljica Zavoda
• IVAN VRKIć, dipl. iur, gradonačelnik Osijeka
• prof. dr. sc. VLADIMIR ŠIŠLJAGIć, župan Osječko-baranjski
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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD U OSIJEKU I
MUZEJ SLAVONIJE OSIJEK




Drugo, obnovljeno i dopunjeno izdanje
koje će se održati u okviru Svečane akademije
u povodu obilježavanja 40. obljetnice 
Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku
Knjigu će predstaviti:
akademik ANDRIJA MUTNJAKOVIć, urednik
MARINA KOVAČ, dipl. pov. um. arh.
Muzej Slavonije, Osijek
UMJETNIČKI PROGRAM
Prigodni glazbeni program u izvođenju Odsjeka za glazbenu umjetnost
Umjetničke akademije u Osijeku
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na tel. 031 207 407 
mail: zavodosijek@hazu.hr
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UTEMELJITELJ, PREDSJEDNICI, POČASNI, REDOVITI, DOPISNI  I ČLANOVI SURADNICI HRVATSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI KOJI SU ROĐENI, ŠKOLOVANI ILI DJELOVALI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
OD 1861. – 2014. GODINE
Utemeljitelj: 
 STROSSMAYER Josip Juraj, biskup Đakovački, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku, utemeljitelj HAZU
Predsjednici HAZU:
1. SMIČIKLAS Tade (1900.-1914.), povjesničar, predavao na Gimnaziji u Osijeku
2. MANOJLOVIĆ Gavro (1924.-1933.), filolog i povjesničar, ravnatelj Gimnazije u Osijeku 
3. MATIĆ Tomo (1942.-1945.), književnik, povjesničar i filolog, ravnatelj Gimnazija u Osijeku  
Počasni članovi – nobelovci:
1. PRELOG Vladimir, kemičar, pohađao Gimnaziju u Osijeku
2. RUŽIČKA Lavoslav Leopold, kemičar, pohađao Gimnaziju u Osijeku 
Redoviti članovi:
1. ADAMČEK Josip, povjesničar, pohađao Gimnaziju u Osijeku
2. AŠPERGER Smiljko, kemičar, pohađao Gimnaziju u Osijeku
3. BAYER Vladimir, pravnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku
4. BABIĆ Krunoslav, zoolog, predavao na Gimnaziji u Osijeku
5. BABIĆ Stjepan, jezikoslovac, pohađao Gimnaziju u Osijeku
6. BEGOVIĆ Miroslav,  arhitekt, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku
7. BECIĆ Vladimir, likovni umjetnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku
8. BILINSKI Stanko, matematičar, rođen i pohađao Gimnaziju u Našicama
9. BLANUŠA Danilo, matematičar, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku
10. BOUREK Zlatko, likovni umjetnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku 
11. CESARIĆ Dobriša, književnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku
12. CIFRIĆ Ivan, sociolog, rođen u Petrijevcima, pohađao Gimnaziju u Osijeku
13. CSIKOS-SESSIA Bela, slikar i likovni pedagog, rođen u Osijeku
14. DAMJANOVIĆ Stjepan,  filolog, rođen u Strizivojni
15. DUGAN Franjo, skladatelj, matematičar i fizičar, predavao na Gimnaziji u Osijeku
16. DUKAT Vladoje, književni povjesničar, filolog i lingvist, predavao na Gimnaziji u Osijeku
17. GLAVIČIĆ Branimir, filolog, rođen u Našicama
18. JEROLIMOV Vjekoslav, rođen u Osijeku, predstojnik Zavoda za dentalnu medicinu MF u Osijeku
19. HAMM Josip, filolog, rođen u Gatu,  pohađao Gimnaziju u Osijeku
20. KIŠPATIĆ Mijo,  prirodoslovac,  rođen u Osijeku, predavao na Gimnaziji u Osijeku
21. LONČAR Josip, elektrotehničar, rođen u Đakovu
22. MAIXNER Franjo, filolog, rođen u Osijeku, pohađao Gimnaziju u Osijeku
23. MAJCEN Juraj, matematičar, predavao na Gimnaziji u Osijeku
24. MARKOVIĆ Franjo,  filozof i književnik, predavao na Gimnaziji u Osijeku
25. MOHOROVIČIĆ Andrija, geofizičar, predavao na Gimnaziji u Osijeku
26. MUSIĆ Augustin, lingvist, predavao na Gimnaziji u Osijeku
27. MUSULIN Stjepan, filolog, profesor na Gimnaziji u Osijeku
28. MUTNJAKOVIĆ Andrija,  arhitekt, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku
29. NAZOR Anica, filologinja, pohađala Gimnaziju u Osijeku
30. OGRIZEK Albert, agronom, pohađao Osnovnu školu i Gimnaziju u Osijeku
31. PILAR Đuro, geolog, pohađao Gimnaziju u Osijeku
32. PILIŽOTA Vlasta, redoviti profesor na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku
33. RUDAN Pavao, medicinar, profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku
34. RUSZKOWSKI Ivo, medicinar, pohađao Gimnaziju u Osijeku
35. ŠIŠIĆ Ferdo, povjesničar, predavao na Gimnaziji u Osijeku 
36. ŠKREB Zdenko, književni teoretičar i povjesničar, predavao na Gimnaziji u Osijeku
37. UDOVIČIĆ Božo, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku
38. VARIĆAK Vladimir, matematičar, fizičar i filozof, predavao na Gimnaziji u Osijeku
39. VUKASOVIĆ Živko, zoolog, ravnatelj i profesor Gimnazije u Osijeku  
40. ŽMEGAČ Viktor, književni teoretičar i germanist  Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pohađao Gimnaziju u Osijeku 
41. WEYGAND ĐURAŠEVIĆ Ivana, redovita profesorica PMF Sveučilišta u Zagrebu, rođena u Osijeku
Dopisni članovi:
1. BESTVINA Mladen, redoviti profesor Sveučilišta u Utahu, SAD, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku
2. MATIJEVIĆ Egon,  predstojnik Kemijskog odjela - Clarkson University, New York, pohađao Gimnaziju u Osijeku
3. MILANKOVIĆ Milutin, matematičar, geofizičar, astronom, pohađao Gimnaziju u Osijeku
4. STROHAL Rudolf, jezikoslovac, predavao na Gimnaziji u 
5. TUCAK Antun, prof. emer., upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, pohađao Gimnaziju u 
Osijeku
6. TURINA Marko, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku  
Članovi suradnici u Osijeku:
1. Prof.dr.sc. ARAČIĆ Petar, redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
2. Prof.dr.sc. BRDAR Mario, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku
3. Prof.dr.sc. ČULO Filip, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku
4. Prof.dr.sc. MARIJANOVIĆ Stanislav, prof. em., književnik
5. TOMAŠ Stjepan, prof., književnik
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Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku 
Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
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Uzvanici svečane akademije u auli Rektorata
Reminiscencija osječke Murse. Koreografirana dobrodošlica uzvanicima sveča-
ne akademije na ulazu u Rektorat.
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Ivan Vrkić, dipl. iur, 
gradonačelnik Osijeka  
Prof. emer. Antun Tucak, dopisni 
član HAZU-a, upravitelj Zavoda 
Akademkinja Vlasta Piližota, 
voditeljica Zavoda
Prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, 
župan Osječko-baranjski 
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Akademik Andrija Mutnjaković, urednik
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Panoramski video-zid Beljske vinarije. Uzvanički izlet i upoznavanje s 
resursima Baranje.
Upoznavanje s tajnama baranjskih vina. Glavni tajnik HAZU-a, akademik Pa-
vao Rudan i voditelj uzvaničke skupine.
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Prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, HAZU, Zavod za povijest i filozofiju znano-
sti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti i akademik Ivica Kostović 
In vino veritas. Akademkinja Vlasta Piližota, prof. emer. Antun Tucak, dopisni 
član HAZU-a i glavni tajnik HAZU-a akademik Pavao Rudan.
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Beljski podrumi - drugi dio priče o tajnama baranjskih vina.
Prof. emeritus Julijo Martinčić, u društvu s djelatnicama, bio je upravitelj Za-
voda od 1993. do 2010. godine. 
